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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию		+	
владеть современными методами анализами иинтерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;		+	
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		

Отмеченные достоинства работы. Назарова Динара Вячеславовна представила работу в срок, своевременно выполняя все требования научного руководителя. Тема работы является актуальной для Республики Узбекистан, так как развитие этнического туризма позволит диверсифицировать региональный туристский продукт,  увеличить туристские потоки, а также сохранить и показать миру национальную идентичность узбекского народа.
Автором исследовано значительно количество российских и зарубежных источников (69) для решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе. 
Проведена оценка влияния исторических процессов на развитие туризма в Республике Узбекистан с 8 века до н.э. по настоящее время. Сделан вывод о положительном влиянии независимости Узбекистана на туристские потоки.
Для разработки мероприятий по развитию туристского потенциала Республики Узбекистан автором было тщательно исследована и описана существующая нормативно-правовая база туризма в регионе: законы, стандарты, указы и постановления.
Назаровой Д.В. на основании изучения теоретических аспектов туризма, в общем, и  этнического туризма, в частности, был сделан вывод о перспективности развития данного направления. Были выявлены отличительные особенности этнического туризма, а также  разработана система его разновидностей. Определив «столицы» мирового этнического туризма, автор ВКР проанализировала динамику их посещений за 2015-2018 гг., подтвердив увеличение турпотока от развития этнотуризма. Представлены примеры объектов показа этнического туризма в разных странах мира.
Автором дана подробная оценка туристского потенциала исследуемого региона. Описаны географические, климатические, ресурсные, административно-территориальные, экономические особенности. Проведено исследование структуры  населения по этническому составу, по принадлежности к сельской местности, по религиозной принадлежности, которые подкрепили выводы о наличии возможностей для развития этнического туризма в Республике Узбекистан.
Исследование туристского рынка Узбекистана, отраженное в работе автора, включает в себя анализ культурно-исторических, в том числе включенных в список наследия ЮНЕСКО, а также природных достопримечательностей. Особое внимание уделено исследованию достаточности туристской инфраструктуры: выполнен анализ динамики средств размещения, количества номерного фонда по регионам Республики, а также транспортной инфраструктуры. Проведенный анализ динамики турпотока, величины экспорта туристских услуг за 2017-2019 год и горизонтальный и вертикальный анализ созданных туристских предприятий в стране, подтвердил наличие резервов для развития этнического туризма.
На основании проведенного опроса около 150 респондентов были исследованы туристские предпочтения граждан в области этнического туризма, выявлен интерес к этническим турам в Республику Узбекистан, а также определено, что большинство респондентов считают «этнос» (народ) «визитной карточкой» страны. Автор подчеркивает взаимосвязь этнического туризма и национальных праздников, обрядов и ритуалов, а также религии, что было учтено при составлении рекомендаций.
Для достижения цели, поставленной в ВКР, автором разработан этнический тур на 8 дней в Республику Узбекистан, ориентированные на въездных туристов. Туристский продукт «По дорогам Великого Шелкового пути», включающий в себя как основные туристские центры, так другие, малоизвестные города, являющиеся центрами национального ремесла, хранящих дух этноса.
 По маршруту были определены, объекты показа, места размещения и питания, с помощью ГИС инструментов построены маршруты для турпродукта, сделана калькуляция, оценена рентабельность и точка безубыточности, на основании значений которых мероприятия признаны эффективными. Данные об этом были подкреплены еще одним маркетинговым исследованием, проведенным в форме опроса более 130 респондентов. Кроме этого, Назаровой Д.В. были предложены способы продвижения рекомендуемых туристских маршрутов. 

Отмеченные недостатки работы. В работе присутствуют стилистические ошибки. Автором на с. 36 в гистограммах 15 и 16 указано, что анализ проведен за 2016-2019 год, однако данные представлены за 2017-2019 гг.  В содержании работы не отражен кадровый потенциал страны в области этнического туризма, к примеру, есть ли мастера, знающие ремесла? обучают ли старинным ремеслам для сохранения культурного наследия?

Заключение руководителя: работа Назаровой Д.В. соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам уровня бакалавриат Санкт-Петербургского государственного университета. ВКР выполнена на высоком уровне и рекомендуется к защите с высокой положительной оценкой.

Руководитель Тестина Яна Сергеевна					«22» мая  2020 г.


